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W dniu 13 października 2000
roku odbyła się w Specjalistycznym
Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarno-
wie uroczystość przekazania do użyt-
ku Pracowni Hemodynamiki Oddzia-
łu Kardiologicznego.
Pracownia ta dysponuje jednym
z najnowocześniejszych na świecie
cyfrowym angiografem Integris H
5000 firmy PHILIPS.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in. Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji
Tarnowskiej dr Wiktor Skworc, sena-
tor Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej
Sikora, Wiceminister Zdrowia Alek-
sander Grad, były Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej Andrzej Kosiniak-
Kamysz, Prezydent Miasta Tarnowa
Antoni Rojek, Wiceprezydent Tarno-
wa, czołowy działacz na rzecz urucho-
mienia tej pracowni Andrzej Sasak,
liczni burmistrzowie oraz wójtowie
miast i gmin z terenu byłego woje-
wództwa tarnowskiego, Dyrektor In-
stytutu Kardiologii Collegium Medi-
cum Uniwerstytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, prof. dr hab. med. Anto-
ni J. Dziatkowiak, obaj synowie Patro-
na Szpitala: J.M. Rektor prof. dr hab.
n. med. Andrzej Szczeklik, krajowy
specjalista w dziedzinie chorób we-
wnętrznych i dr hab. med. Jerzy Szcze-
klik, długoletni specjalista w dziedzi-
nie chorób wewnętrznych dla woje-
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wództwa tarnowskiego, dr hab. med.
Krzysztof Żmudka i dr n. med. Da-
riusz Dudek, kierownicy I i II Pracow-
ni Hemodynamiki Instytutu Kardio-
logii Collegium Medicum UJ w Kra-
kowie. Uroczystość przebiegła w pod-
niosłej, ale także radosnej atmosferze.
W Tarnowie liczącym 125 tys.
mieszkańców, znajdującym się w po-
łowie odległości od Krakowa i Rze-
szowa (po około 80 km), w obu szpi-
talach działają oddziały kardiologicz-
ne dysponujące 76 łóżkami. Pracuje
w nich ośmioro lekarzy ze specjali-
zacją z kardiologii.
Oba oddziały, których kadra
specjalistyczna w całości wywodzi
się z Oddziału Kardiologicznego
Szpitala im. E. Szczeklika, dyspo-
nują pełną gamą możliwości niein-
wazyjnej diagnostyki kardiologicz-
nej. Dokonuje się w nich także (od-
powiednio od 1986 i 1994 roku) im-
plantacji stymulatorów serca, poza
kardiowerterami-defibrylatorami.
Środki finansowe na zakup angio-
grafu od 5 lat gromadziło „Stowarzy-
szenie — Akcja Koronarografia Ser-
ca”, którego prezesami byli: tarnow-
ski przedsiębiorca budowlany Janusz
Julian Jung i poseł Andrzej Brzeski,
a wiceprezesem — Wiceprezydent
Tarnowa Andrzej Sasak. Ponadto pie-
niądze pochodziły z Ministerstwa
Zdrowia (gorące podziękowania dla
ministra Aleksandra Grada) i dota-
cji Samorządu Miasta Tarnowa.
Nasze starania cieszyły się od po-
czątku poparciem profesora Anto-
niego J. Dziatkowiaka, profesor
Wiesławy Piwowarskiej, regionalne-
go specjalisty w dziedzinie kardiolo-
gii, a ponadto profesora Jacka S.
Dubiela, Kierownika II Kliniki Kar-
diologii Instytutu Kardiologii Colle-
gium Medicum UJ w Krakowie.
Personel naszej Pracowni Hemo-
dynamiki został przeszkolony w pra-
cowniach kierowanych przez doc.
K. Żmudkę i dr. D. Dudka.
Dariusz Dudek i Jacek Legutko
przyjeżdżają do Tarnowa, aby nadzo-
rować wykonywanie badań korona-
rograficznych i kontynuować szkole-
nie, za co jesteśmy im bardzo wdzięcz-
ni. Dzięki nim już w br. będzie moż-
na w Tarnowie wykonywać plastyki
tętnic wieńcowych.
Zabezpieczenie kardiochirurgicz-
ne zapewnia Klinika Chirurgii Serca
i Naczyń w Krakowie, kierowana
przez profesora A.J. Dziatkowiaka.
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bową opieką interwencyjną pod-
opiecznych regionu Łódzkiej Bran-
żowej Kasy Chory i regionalnej
Kasy Chorych, jeżeli uzyskamy sto-
sowne kontrakty. Dysponujemy
przeszkoloną kadrą i nowocześnie
wyposażoną Kliniką Kardiologii po-
zwalającą na sprawną diagnostykę
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